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Konferencja naukowa 
„Rak jajnika — nowe wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne”
15–16 maja 2015 r.
Organizatorzy:
Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON
dr hab. Lubomir Bodnar i prof. Cezary Szczylik
Miejsce obrad:
Hotel Radisson w Warszawie 
Informacje i zgłoszenia:
http://www.konferencja-rakjajnika.pl/ 
Biuro Sympozjum: 
Elżbieta Bernatowicz 
tel. kom. +48 601 367 981 
e-mail: biuro@fodik.org
Konferencja  
„Rak płuca — diagnostyka i leczenie”
16–17 maja 2015 r.
Organizatorzy: 
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. n. med. Wojciech Majewski
Przewodniczący Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
Miejsce obrad:
Hotel Diament w Ustroniu
Zgłoszenie uczestnictwa: 
e-mail: pto@io.gliwice.pl wraz z załączonym potwierdzeniem zapłaty 
 
Sprawy organizacyjne i zakwaterowanie: 
Elżbieta Woźniak, tel. 513 240 954, e-mail: pto@io.gliwice.pl 
Informacje: 
www.pto.io.gliwice.pl/rak_pluca.php
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XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
i poprzedzająca XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
21–23 maja 2015 r.
Tematyka:  
Rak piersi — postępy w leczeniu skojarzonym
Postępy w chirurgii onkologicznej
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Dawid Murawa
Miejsce obrad:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań
Informacje oraz rejestracja na stronie:
http://www.zjazdptcho.viamedica.pl
„Spotkanie po ASCO”
26–27 czerwca 2015 r.
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Podczas „Spotkania” przedstawione zostaną najciekawsze doniesienia z konferencji ASCO 2015, 
która odbędzie się w Chicago w dniach 29 maja–2 czerwca 2015 r.
Miejsce:
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Ostateczny termin rejestracji (wyłącznie poprzez stronę internetową) mija 10 czerwca 2015 r.
Liczba uczestników ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: 
www.poasco.pl.
Sekretariat Zjazdu:
ul. Sobieskiego 64/2, 80–216 Gdańsk
tel.: 58 340 47 25, faks: 58 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl
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XII Usteckie Dni Onkologiczne
2–4 października 2015 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Piotr Rutkowski — prezes PTChO
prof. Grzegorz Wallner — prezes TChP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Zoran Stojcev
Tematyka:
Przypadki kliniczne — postępowanie w zaawansowanych nowotworach układu pokarmowego
Kontrola po leczeniu radykalnym wybranych nowotworów
Warsztaty diagnostyki i leczenia raka żołądka
Sesja dla pielęgniarek: Główne aspekty opieki pooperacyjnej w chirurgii onkologicznej
Miejsce obrad:
Hotel Royal Baltic w Ustce
Szczegółowe informacje — w następnym zeszycie Nowotworów
IV Kongres Onkologii Polskiej
Łódź, 12–15 października 2016 r.
Miejsce obrad: Hotel Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29
organizator: Via Medica
informacje — w kolejnych zeszytach Nowotworów

